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Li 'mcs 13 de Agoslo de 18&9. 
T^ai Ipyes y la» tHspo i í c ío i iM g » n e r a l p 3 del G o b i e r n o 
i o n ubligfjtorias [inra caila cap i t a l üe p r o v i n c i a desde 
qnt» SP. p u b l i c a n ofirta!m>iite I*N e l l a , y d r ide c u a t r o 
dias d e s p u é s para los drma* puelitos «ir la misma p r o -
y i u c í a . ^ / - Í / ^ tic Noviembre de t b f a ' J 
BOLETIN 0 
1*33 I r y c s , t í r d e n e s y a n u n r l o i qno se m a m l ' - n pu -
MiCrfl" t-n IOÍ riülirtírii 'a o l i c ia l ' -* s>' h n tb* rl•Ul : t! |• . i i 
fielV po l i l ico ivspi-c.li v i i , po r t IIÍ o ('OÍII<:;LI<> SI- p^.; i -
I I m i ¡ n d o . p ' * f í f . i í í i o ' , 
& b>9 S-IIUI--5 C i p i L m - . 
g f n e r j l t i j , (Ordenes de i> de A b r i l j y de AgtMu da 
[ifir 
r á n á l o i rd i lo i t - . i di? ! O Í un' 
e s o p t i i . i ' d f esta d í s p o s i i ion 
ARTICÜLO DE OFICIO. 
Gobierno político. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P.rrNúra. 359. 
<90 de Julio.=Real ó r i l c n previniendo se adopten Us medida* 
mas enérgicas p a r a evitar los r o b o s que se cometen en los c a -
minos públ icos . 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino se sirve comunicarme en 20 del próximo pa-
sado la Real orden siguiente. 
»Los diferentes robos ocurridos en los caminos 
públicos de pocos dias á esta parte han llamado muy 
particularmente la atención del Gobierno. Por lo 
mismo que la terminación de una guerra desbanda 
siempre á los criminales que encontraron en ella un 
pretesto para eludir momentáneamente la nota de 
bandidos, es un deber de las autoridades redoblar 
su celo y su vigilancia á fin de perseguirlos sin tre-
gua ni descanso. E l Gobierno no desconoce que aun 
en las mas bonancibles circunstancias es imposible 
evitar absolutamente los robos, como es imposible 
evitar absolutamente los demás delitos; pero á los 
encargados de velar por la seguridad pública toca 
desplegar todos los recursos de que les es dado dis-
poner para impedir su repetición hasta donde sea 
hacedero, único modo de echar de sí la inmensa 
responsabilidad que de otro modo les afectaría. A 
muchos de los ladrones aprehendidos se les han en-
contrado sus correspondientes pasaportes, y á casi 
todos licencias para uso de armas. Esto hace ver que 
en la espedicion de dichos documentos no se obser-
van con escrupulosidad las reglas establecidas, dan-
do asi lugar Á que sirvan de instrumento para faci-
litar el crimen, lo que tiene por único y esclusivo 
objeto el prevenirlo. En su vista, ha tenido á bien 
mandar S. M . la Reina, que V . S. haga las mas ter-
minantes prevenciones á los Alcaldes y á los emplea-
dos de protección y seguridad pública, no solo para 
3ue se abstengan de espedir pasaportes y licencias e uso de armus á los que no ofrezcan las garantías 
stifícicutes, sino para que adopten lus mas eficaces 
disposiciones á fin de asegurar los caminos y de cap-
turar á los ladrones en el momento que tenga lugar 
U n robo. S. M . quiere que V . S. obre con la mayor 
severidad y energía, entregando á los tribunales . i 
los funcionarios que desconozcan ó prescindan i K -
sus deberes en un asunto de tanta trascendenci ;, y 
queV. S. en persona se constituya en cualquier pun-
to en que tenga notiua de que se conciertan los l . i -
drones, ó de que se ha verificado un robo, siempre 
que otras atenciones del servicio no se lo estorben 
absolutamente. S. M . se promete que procediendo 
de este modo y llenando la Guardia civil el obieu, 
de su instituto, para lo cu.il se han comunicado y : i 
las instrucciones competentes, los caminos quedaran 
asegurados cual corresponde." 
que se publica en el Boletín oficial para que 
llegando á noticia de los Ge fes civiles. Alcaldes 
constitucionales y Guardia civil redoblen su celo v 
vigilancia á fin de que se capture á los criminales 
que se albergaren en esta provincia ó transitnnn 
por la misma, tomando las noticias necesarias cou 
¡a mayor escrupulosidad respecto de la conducta ac 
los que soliciten documentos de los que se fiare mé-
rito en ¿a preinserta superior resolución para quj 
tío recaigan en poder de personas sospechosas y per-
judiciales á la sociedad, caminando las mismas oa 
rantidas con un salvo conducto que no las comspor.-
de en mengua de las leyes y menoscabo de la seguri-
dad pública c individual. León 2 de Agosto de 1846, 
= A g u s t í n Gómez Inguanzo. 
Dirección de Administración, Montes. = Núm. 3C0. 
Novicni t i i -e 3 Je 18 j j8 .= R í a l o rden r s t ah l r c l cn i lo en que fo rmn 
empresas mine ra s l i an ile aprovi-chat- las l . í ía . , y niai icras di- li>s 
luutites cootunrs du los putblos . 
A continuación se inserta la Real órden comuni-
cada á este Gobierno político por el Sr. Subsecreui-
rio del Ministerio de la Gobernaciun del Rsino con 
focha 3 de Noviembre del año último, determinand-.i 
11 manera en que han de solicitar las empresas mi -
ñeras las maderas y leñas que precisen para activ; :-
y consumir en sus hornos; y las formalidades que 
deben observar los Ayuntamientos y Comisarios en 
la contratación de dichas coilas. Las referidas cor -
poraciones tendrán presente esta Real órden pura 
los casos que les ocurran, con cuyo objeto he d i s v 
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puesto su puhücacion. León 4 de Agosto de 1849.= 
Ayusiiii Gómez Inguanzo. 
Renl orden que se cita. 
Ministerio d? la Gobernación del Reino. = Direc-
cinn ile Administración.—Montes.—Número 167." 
De Real orden con fecha de 16 de Mayo de 1947, 
se dijo por este Ministerio al Gefe político de Palen-
c i i io que sigue.-He dado cuenta 3 S. M . la Reina 
( i ) . D. ¡; .) de una instancia de la compañía inintra ti-
tulada Collartes hermanos, de Reinosa, en la que 
manifiestan la necesidad de surtirse de maderas en los 
montes inmediatos á las minas, con el fin de atender 
A su invitarion y demás obras interiores y esleí ¡ores 
de ellas, y pidiendo que se antonce á los Ayunta-
mientos de los pueblos para fa< ilitacles á precios con-
vencionales sin necesidad de solicitar en cada caso 
el permiso que se requiere para las cortas de árboles 
con arreglo á las disposiciones vigentes; enterada 
S. M . y con el objeto de evitar cualesquiera abuso 
f^ ue con este motivo pudieran cometerse se ha ser-
vido resolver que en las cortas de árboles destinadas 
á las obras interiores ó esteriores de las minas se 
observen las reglas siguientes: i.a Las empresas mi-
neras que se encuentran en el caso de que se trata, 
pedirán las maderas que puedan necesitar durante 
•on plazo de seis á doce meses por cálculo aproxi-
mado que han de acompañar á sus solicitudes ins-
truyéndose los espedientes en los términos que están 
prevenidos, -i? Concedida la autorización por el G o -
bierno deberá preceder á la corta total ó parcial de 
los árboles el conocimiento y órden del Comisario 
respectivo con arreglo al artículo 16 del Real de-
creto de 24 de Marzo de 1846; pagando las empre-
sas mineras al pueblo cuyos sean los montes el im-
porte de las maderas que reciban á precios conven-
cionales siempre que los empleados del ramo estu-
vieren conformes con la tasación, s.11 La corta, la-
bra y estraccion de los árboles ha de ejecutarse en 
un todo con sujeción á las disposiciones de la orde-
nanza, debiendo los ayuntamientos acreditar docu-
menudarnente la entrega de los árboles señalados 
para la empresa, concluido que sea el plazo de la 
concesión. Y 4.° Pasado este tiempo las empresas 
deberán solicitar nuevo permiso para obtener made-
ras de los montes de los pueblos, aunque no hubie-
sen cortado y recibido todas las concedidas ante-
iiormente.=Y de Real órden comunicada por el Sr. 
Ministro de la Gobernación del Reino, lo traslado á 
V . S. para su inteligencia y cumplimiento en los 
casos de que se trata. Dios guarde á V , S. mu-
chos años. Madrid 3 de Noviembre de 1848.=El 
Subsecretario, Vicente Vázquez Queipo.rrSr. Gefe 
político de León. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P .=Nijm. 361. 
P j r a que sea deteni i la l a persona en cuyo poder se encuent ren los r e -
loji-s que se expresan. 
E / Sr. Juez de primera instancia de Vallado-
lid me dice con fecha 30 del mes último lo que si-
E n causa que instruyo en averiguación de los 
autores del robo de ocho relojes que se ejecutó á 
i ) . Luis Mar t ínez , relojero en esta ciudad la noche 
del 14 para amanecer el 15 de Enero ú l t i m o , he 
acordado remitir á V . S. la adjunta nota de las se-
ñas de los relojes hurtados para que se sirva man-
dar se inserte en el Boletín oficial de esa provincia 
dando órden á los Alcaldes constitucionales de los 
pueblos, y dependientes de Protección y Seguri-
dad pública que practiquen las diligencias oportu-
nas en averiguación del paradero de los citados re-
lojes j aprehensión de ellos y de las personas en 
cuyo poder se encuentren, y su remisión á este 
Juzgado. 
Lo que se insería en el Boletín cficial á los fi-
nes que desea el espresado Sr. Juez. León 3 de 
Slgosto de 184D.=j4gustin Gómez Itiguahzo. 
Nota de los relojes que fueron robados á D . Luis 
Martínez, la noche del 14 para amanecer el 15 
de Enero último. 
Tres sabonetas de oro para señora , con guar-
dapolvo de oro esmaltadas, de ocho centros, con 
rub í , volante de acero, en la tapa de cada una un 
retrato con dos figuras, y en Ja otra una flor, su 
autor Curbasier, una número 31,211, otra 31,212, 
y la otra 31,213, el d iámetro y construcción igua-
les, todas con esferas de porcelana, y manos de 
acero, siendo el valor de cada una 1,200 rs.; otro 
reloj de oro , con guardapolvo de lo mismo y cr is -
tal, para s e ñ o r a , de cuatro centros en piedra, te-
nia una rosita de esmalte en el centro de la tapa, 
la esfera de porcelana, su valor 640 rs.; otro re-
loj de oro con guardapolvo de lo mismo, de cua-
tro centros aguillosado, esfera de plata, su valor 
500 rsj otro reloj de oro con guardapolvo de lo 
mismo, de cuatro centros en piedra, esfera de pla-
ta , escéntrico y manos doradas, con el muelle de 
la caja roto, su valor sobre 2? duros; una repeti-
ción de oro, collar de perro, aguillosada, con es-
fera de plata, manos de acero, y guardapolvo de 
metal, muy bien tratada su valor 400 rs; y otro 
reloj de oro antiguo, guarnecido de piedras, con 
un retrato a t r á s , muy bien tratado, que casi esta-
ba nuevo i in embargo de su ant igüedad, con una 
sobrecaja de metal , su valor como 320 rs. Va l l a -
dolid treinta de Julio de mi l ochocientos cuarenta 
y nueve.=Venanc¡o Moreno. 
Dirección de Instrucción pública.rzNúm. 3Ga. 
Obran en la Secretaría de este Gobierno político 
dos títulos de licenciado en jurisprudencia, espedi-
dos á favor de D. Camilo Meneses Alvarez y D. Sa-
lustiano Pelayo y Mantecón. 
L o que se anuncia en este periódico oficial para 
que llegue á noticia de los interesados que deben 
pasar á recogerlos. León 9 de Agosto de 1849.= 
Agustín Gómez Inguanzo. 
37Í) 
Núm. 3G3. 
liegí'ncia de la Autiimcia de f 'aUadüh'd. 
Ministerio de Gracia y Jus l ic ia^Por ol ¡\?ifiis|f-
rio fie l.i Guerra ¡-e (lidio á csla Secrclaiía (¡el 
D-spailio en 3i di: .lutio próxinio pasado lo (pío b i -
{ÍII<Í = COII esta lerlia d'iRo al Capitán gpneral de An 
dalncia lo siguicnle = Knletadu la Reina (([. D. £ ) 
di; la comunicarion de V, E de 19 de .luiiiu UIÜIMI 
consultando si procederia a la enlrega i)t>] piisioneio 
laccioso Pedro Gil ó ( in i l , á quien lia reclamado ei 
Jnez de i.a instancia de Saliagun por medio ''<• un 
exorto dirigido al Cornandaiite general militar <ie C;¡-
diz en cuya plaza se llalla el mismo prisionero y con-
tra elque pende cansa en 1 iciio Juzgado ¡ or acusado 
df lieber sido capitán de una cuadrilla de ladrones; se 
lia servido resolver S. M . que sea puesto desde lue-
go dicho prisionero á disposición del espresado Juez 
de i.a instancia; y que a>] puede verificarlo V. E. 
sin consultar á S. M respecto á que lo reclamó el 
juzgado ordinario por delitos comunes. Y al trasla-
darlo á V . E de Real orden para su conocimiento y 
consiguiente á la que sobre este asunto se sirvió co-
municar á este Ministerio en 22 del actual, se lia 
servido resolver S. M . se manifuste á V. E . , para 
que se sirva prevenirlo á quien corresponda, que 
está mandado que cuando los Jueces de i.a instancia 
hayan de dirigir exorlos á las autoridades militares, 
lo hagan por conduelo de los Capitanes generales 
respectivos, lo cual no verificó el espresado Juez y 
fué el motivo que produjo 'esta delencion.=Lo que 
de la propia Real orden, comunicada por el Sr. M i -
nistro de Gracia y Justicia transcrilio á V. S. para 
su conocimiento y demás efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Agosto 
de 1849=151 Subsecretario, Fernando ÁIvarez.=Sr. 
Regente de la Audiencia de Vulladolid.^En cuja 
virtud he acordado la providencia siguienle.=Remí-
tase copia á cada uno de los Sres. Gefes políticos del 
territorio para que se sirvan mandar insertarla en 
el Boletín oficial de su provincia para conocimien-
to de los Jueces de 1,' instancia, quienes manifes-
tarán á esta R'-gencia á su debido tiempo quedar 




JPnr ta D i r e t v í o n ¡•rnernl d?¡ 'J'v.snrn /n/f- l írn, y C o n t a d u r í a arne-
r a ! tl-l Re ino , coa ¡a freha que se advhrte, se me cottti/rn'i u la que 
sigue. 
» E l E x c m o . S r . M ' H M f r o á<: I lac í i 'nf la nos ba comt in i cmlo con fu-
cha 27 del ac tua l el l í r a l decreto papwlii ío eJ (lía a u l e r i o r , qm* ca c o -
m o sifcne. = A t e n d i e n d o á que desde p r i m e r o <Jf A»o.iIo p r ó x i m o fl.'b« 
empezar el r t i i i t r g ™ de la cua r t a parte del v a l o r de í o j b i l M e j del 
T e s o r o de. la a n t i c i p a c i ó n de c i en u i i l lo i i ea lie r e a l e j , creados p o r rni 
R e a l decreto de 21 de J u n i o de IR . JS , en c o t i l o r m i i l a d d« to dispues-
to en la ley de prestipuesloa del presente; a n o ; y r o n s i d r r a n d o 11.1 d i -
ficulladet que se o lVecer ian en la c i r c u l a c i ó n de lo» referidos Iditele?, 
despulís de v c r i l i c a i l o el r e in teg ro de parte di» ello*, porque de 'p ( . ¡ ad«a 
de los cttpoiifs que representan pl i n t e r é s del G por 100 a n u a l i tev<n-
"ado hasta -^1 referido p r i m e r o de A g o s t o , ra i ud i sp nsalde: m r e n o v a -
c i o n siendo suí t i tu idí í .? par o t ros d i v i d i d o s de modo que repreai-nten el 
v a l o r de las tres cuartas partea restautea que q u i í d c n por r e i n t e g r a r , 
á ftn ilr que s" n m o i t i ren c.r.n f n i l i dad en cada « n o de Uis srij ieslces 
q u e s" í i ¡ . i t i por la inisrri;! l . y , * e i i ; o eu n m u h i r de tonfat niUUtl ton 
lo que me h a proput ato fui M i n i s t r i l de Hacienda lo s i ^u i i o tr : = A r t i -
co lo 1 " = VA paj^o de la cuar ta p a r t e del valt .r de los tiÜI. tes d- i Teso -
r o de hi a n t i c i p a c i ó n de los c i en m i l l ones de rt -ah- í , se \ --i ¡fi(M t á d e s -
de p r i n n ' M i de AKO^IO p r ó x i m o por las lesoreifas de r ii l:is i n U H ' t á l i -
ro , l>ieii en J.i (Jt- M d c i i l ó en las d» l .n n i i - u i a i p i u v i t i . Í,ts en d -iiilt; 
*e tiilr< g n u n á lo- can t r i h m ent'-s, á v o l u n t a d de IMS IIIÍMIHIS ^ A i l i -
r - i í o ->." = A l i va l iMi - a* - el p.'»*;o de l . i t o a r l a p u l ' ' , se e ^ t . n i p a r á a l 
do r -o de los l i i lfcíes Ofi se l lo que nji lo csp ies i , *- A i H i u l o ^ " " - C u a n -
do los t n l l ' fra l iayan sitio c inte»r.i<Jí*5 d*" la r»».•*( I-i pm'te de sil v a l o r , 
si' a u u r u i .irá su r e n o v a c i ó n p o r l is tre* (•«•.( Í.M p . t í f f s r e A l j i n t e s , y 
p r e n M i l n d n - » d i n n t e (ilíj'-Io , V K ' i l i i i ai) los i n t - i e s a d í M ' n su c q ' i i v a l m - » 
t i l por cada « n o de aque l lo s , c u a l r o hilleli-s p ; i » . . d e i d s en los si-m.-.s-
tres de p r n i i T o dr F e h r r r o v p r i m e r o de Ai -nsto d - los aiio% <U: iHrtli 
y 1851 , que l l e v a r á n « n i d o s los rupuiips por el i t t l r de <] por HIO 
nnua l que d vi<n»riii ha - la la e p o r a di: su v i n - i m ien ¡o. - - A i i irt i lo .¡.w 
P j r a q u - I n» i el" c í o lo d iqi ' i - ' s to en •'1 ^ r ' i t o lo au te t i o r , el TeM>-
>a emitir A i ) t o n v i i i ¡ . - i , | e n ó i o i i o de In l le les , d- m o d o q - e i'inla niift 
di ; Jot c o r r e s p o n d i - u l e s 5 las c i n c o (éri'-s ijue s*' hn l a n en " i r c n l . t i i . m 
sean repfe.ff-iitadoi por o t ros cua t ro que ¡ u n t o s l'oi in - t i el t . ipit .- . l de. 
l.is tres C ' i a r tas p a r t e s que q imla t t por r ' j o l e ^ r . i r . •• A r l í r u l o .'í ' . , 1 . 1 
cat i re tie los aot inuos (i.Metes p o r los qi/« rti v i r t u d de este d - T r e l o h a -
yan de e m i t i r s e , d e b r r á tener efecto nnles de pr ni ra de I V h i p r u d.-
1850 , para que a l v e n o r en esta fecha el «ome í t r i ' pfj 'd . i t. o e r )ij»«ir 
e l r e i t i t - ^ ro d-* la p r i m e r a cuar ta par le A r h V n l o li."-= T.of n o c t o . i 
lú l lu tes 3" c l a s i f i c a r á n "n c inco s é r i r s , y Cada u n a de eslas r o i u p r - n d ' ' -
r á cua t ro clases il« d i c h o s l i i l l e l e s que expret u h v pl.izos ó s n u s ü ' í i 
en que deben ser a n i n n i x a d o s ; y en los cua'es s-- i m l u i r á n los ( t ipone* 
que r i presentan los intereses que devcn¡*«ien en cada semestre hasta U 
vpnca de so v e n c i m i e n t o P a r a lus de la sér ie A se e m o l i r á n tres d.-
c incuenta y seis, y nao de c i o r u e i i t a y siete c - ü l e s ; para la stirie 1», 
uno i l - nov n l a y tres y l ie» de n ó v e n l a y i r i . i t r o reale- ; p a r a la se-
r ie í - , dos de c í e n l o o ( t e n í a y siel*? y d o i d<- r i e i i t o o i l f o t a y ocho 
rea les ; pa ra la sé r i e f ) , dos de t i u F v r c t c n t o * l i c i t i t t \ s ielü y dos dn 
nuevecie i i tos trtfinta y o rdo r ea l e s ; y p a r a la K , <U,'IÍ/ÍÍ ()<'• m i l 
ochocieti tos setenta y t i n c o re.iles. •« A r t í» u!n 7 . " ' - ( . o í n i i e ^ o í h i l l e t e í 
se s e g u i r á n a d m i t i e n d o en pa{;o de t i .mp ia s de l i l l a s del l i t a d o y 
en d e p ó s i t o s y f ianzas , en los misinos téi nr 'nos-que para lo* eu l i&uo* 
" s e dispuso por m i l í . u l decreto de 51 de J u n i o de l ano ú l l i m o . — 
A r t í c u l o tí.0-* Tjfis bi l le tes p r i m i t i v o s que cu v i r t u d de esta d i s p o s i r i o n 
se r ec iban de los par t icu lares se U l a d r n r á u en «1 aclu p i n v e r i l i c a r 
e l cat ire á prpseucia d e l I r u r d o r de e l ' o s , y q u e d a r á n custodiados c o n 
las debidas p recauc io res p i r a que sean quemados r o n las W m a V i d a -
des que o p o r í i i n a t t i c n í » ; $t* p r e v e n d r á n =» A i t i cu lo !> "-— V a r a que t r o -
pa efVelo el p a » o y r e n o v a c i o » expresado St? c o m n i i i c a r á n las i n t r u c -
ciones convenientes . 
Y <í f in de que tenga rumpU'micnttt lo mandado par S Jlf. , h a n 
acordado esta Direcrtun j - C o n t a d u r í a general que. pura, d r e í n t f y r f 
de la cuarta parle del valar de las lu'lhtt s, se vhscrwn las n-glus 
g u í e n t e i : 
1. a A l r e r i h i r los In tend 'n tes esta r o m u n i r a r í o n , le d a r á n toda 
la [loííblff pub l i c idad p a n qui- los In j edons de bil letes t engan c o n o c í - ' 
m i e n t o de lo que d e b e » pr c l ' C a r . 
2. '1 JMjarán íos mismos í d l c i n l e d l e a eJ d í a en que d ber . í p r i n c i -
p i a r el p-i^o i ic la cuar ta parte, del v a ' o r tic los bil letes que se p e c -
aenten á este efecto. 
Í a Los leu . dores tte estos doct imentos los p r e s - t i t a r á n en las S e c -
ciones de Co t i l a tn l ida t l ron f i c tu ras separadas y dupl icadas f i r m i d a s 
por los m i s m o s , una por cada s é r i e , que espresen tu n u m e r a c i ó n de 
m e n o r á m a y o r , en c o l u m n a * in ter iores los valores parciales y su t o -
t a l , y en o t ra c o l u m n a e,st ' i ' ior el de la cuar ta parte de cada b i l l e t i -
q u « ha de ser r r i n l r g r a d o , y el t o t a l , ó suma & l " f i aP » canfor m« a l 
m o d í d o qut; se a c o m p a ñ a , 
4* Las S ce iones i)e ( ' o n l a h i l i d a d las c o m p r o b a r á n , y estando 
con fo rmes , q u e d a r á eti e l las un ej- m p l a r , r n donde se a n o t a r á la l e -
t h a en que se hava v e i i l i c a d o e l pa¡;u th su i m p o r t e . K l o t i o e jemplar 
d e s p u é s de la r o n f o r m i d a i l de la S - c f i o u , p a s a r á a l p i q ú e s e del I n t e n -
dente y con la toma de r a z ó n de uq'iell . i , je d e v o l v e r á con los b i ) H -
les á los interesados p i r a que se presenten ;¡i cobro en la 'J'sjorert'a á 
Cftmis ion di-l Tesoro 
5 a P a r a iea | i? .ar el pago de la r u a r l a parte de l v a l o r de los l i i l l e -
l e s , es c i r r u n s l a o c a iudispi-tisable que d e ' t i l o s se hayan separado lo* 
dos cupones que ron l e t i i a i i al emi t i r se . 
G a K u r a d a p r o v i n c i a se p a p a r á n úii ic > m-nte los b i l le tes que e n 
Ja m i s i i i » i* b u b i f S ' t» c u t í egadn á los r on tr ihuyen t e s , s in qm1 p o r n i n -
g ú n cofirepfo te aerif ique de lo* de o l ra procedencia . P o r la Caja C e n -
t r a l del Tesoro se re fu í e g r a r á » Jos ijue se presenten de todas las p r o -
v i n c i a s del ( i t ' i u o , m i n o s de iu de M a d r i d , que lo s - r á n por su l e so-
re r ía . 
7 * F-'l Te )o ro ó Comis ionado antes de r ea l i za r f l paso r o r u p r o b a -
r á de nuevo los billetes i o n las facturas, y h a l l á n d o l a s caitforiuv», r i í -
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p a l d a r á aqut Doi con «1 íf l l í» <\np & 'Ril* ntiíi-lo « lia rpfn í l lJo & los 
iritritdrnti'fl, á pn-sfii-cia <I« los idli-rcsados, qii'- i g a a l í n - n t e se rslam-
p a i á vu pslas, > 6,1 lieVO'Kerlv* lo» l>Ul»t*s e í i f t i rá t i rec ib í i*n la* fac-
toras, las cuales ti a ti t\* servir para legitimar la (lata Eite srllo se 
« • l a m p a r á con l'mta ' le Íin|ii->-iita al rcipalilo bunzotitalmeiil aol.rt* la 
partt ffttr cnrvt'ftpvmdi: al ttvítnern tWl bi-ll**^, cuvilatido fie qui* lu» dos 
puntos s i l i cMtes talailrfn ^1 pajid 
8.a E n las cuentas di- caúi lates se axrreilítará la data dft tstoi pag<>5 
con U * iaclnras i«divirt\a* y baja ?\ Vílulo A< liei/tttgros, alrasns y 
paftiis afet tos a l p o Judo de l a rentns : billetes dt la etnísiufi dv c íen 
millnnes sati$fcrhas : »f. a c o r o p a u d r á n con r-Jarioncs p. iirrales una por 
Jas de catli stlii,*> vu las 'que fstamparsn lis Setciones d-* Contabi l i -
dad sti conlbraiitlad-
9 * Las mtsina* c o m p r r n d e r á n tn lai crtificaciofirs d»* anjupo «e-
TO»nales que •mirtlau á esta D i r e c c i ó n y C o n t a d u r í a general bajo « i 
BILLETES DEL, TESORO 
de la emis ión de 100 millones. 
fpfgrafe t\t Conceptos f v r n t u a l e í i-l ¡ m p o r t r Je estos pagos. 
I.t Oirrccion y ^untailuria Rcniral J a r á n á V . S. oporlilnamonte 
las iu^truccimi^s qur han tle ri-gir p . i ra rl cangu de bilUlcs luego que 
se real ce ta emisiuii Je los que se anutician-
Y lu co iu i tu í cau á V . S. para m noticia y cumplimiento, esp^ran^ 
do se sirta avisar el recibo de esta citcular. 
. Dios gtnrde á V . S. muchos a í to i Madrid 31 de Julio de t S ^ - 2 3 
Pablo de Ciruriites.^P. S , Francisco Sattcluz R c r s » 
L o que se anunciu t n el Soh-tin nficttil de l a pxci/íneia paro co-
noeimiento <le¡ público, en la iatrligencia que W tiia seualatla por es* 
ta I t t U n d e n ñ a p a r a dar principio a l paga de la cuarta porte del v a -
i r de los billetes, s e g ú n dispone la regia a-a, es et 3$ d i mes cor— 
ricrHe; y Tsiampdndosr. ti conlinuaciai* el moleta d que deben sajelar-' 
•se los ienednres de billetes, cotifofttnt d l a regla 5,a ¿ c o a J t/c ¿t£os-* 
lóele I84<J.=Ü. 1. 1., Gabriel M«ll /uenaK 
Serie A s 
REIXTEGUO 
de la 4.a parte del capital» 
FACTURA de los billetes ñe\ Tesoro de la emisión de 100 millones correspondientes á la Serie A , qoe 
con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de 26 de Julio úllimo y prevenciones de la Dirección ge-
neral del Tesoro público y Contaduría general del Reino, presenta D. 
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EQ de de 1849. 
f l l l M A V)Et. INTERESADO. 
Comprobada y conforme. 
H E D I A r i l l M V D E L G B F E D E C0NTAII1LIDAII. 
Tome razón. 
FIAMA DEL GRFE DE LA SECCION DE CONTAUILIDAD, 
Lugar del sello de pagada 
In i.° parle 
Páguese. 
MEDIA FIRMA DEL INTENDENTE. 
Recibí los billetes y los setecientos cincuenta 
reales que importa la 1." parte. 
F I R M A DEI. INTEUESAPO. 
AOVLRTENCIA. 
Con sujeción á este modelo se estenderán también por los interesados las Induras de los billetes que se 
presenten de las Series B, C , D y E : unas y otras se presentarán por duplicado 
'Anuncio de venta de maderas de encina para car-
boneo y usos de agricullura. 
Para el 3i de Agosto se venden por D. Isidro 
Llamazares vecino de esta ciudad varios pies de 
encina gruesa del monte lilulado el Grande radi-
cante en el pueblo de Calzada, junto á Sahagun, 
y que perteneció á los nionges Benitos de esta 
villa y ha sido cnagenado por ta Nación. Las per-
sonas que deseen interesarse en dicha corta podrán 
acercarse ha dicho Sr. antes del referido dia y en-
terarse de las condiciones bajo las cuales se ha de 
ejecutar. 
LEOS: UIHIENTA KE LA VU'IIA E HIJOS DE MIÑO». 
